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Date de l'opération : 1995 (EV)
1 L’aqueduc se trouverait au fond d’un puits, implanté sur un regard antique dans l’angle
nord-est du Mas (témoignage oral).
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